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P A L M A — F E B R E R DE KJ24 
EL IMPRESOR 
F E R R A N D O D E C A N S Ó L E S 
( 1540 -1600 ) 
El arte de la imprenta no tardó mu- hos 
aiios en aparecer entre nosotros después de su 
invención. Ya en 14S5 el maestro Nicolás 
Calafat, tenía en Palma y V a l i d e m o s ) , instala-
das sus prensas, de donde salieron tres libros 
conocido*: primero el (ITRSOH, después la Vida 
dtvota del mallorquín Francisco Prats, y luego 
el Breviario Mayoricenst. ( ' j Desaparece en 
1489 y.tarda aun 50 años en establecerse defi-
nitivamente en Palma en la persona de Ferrando 
de Cansóles y sus hijas sus sucesoras, (1540¬ 
1601) no sin que antes surgiera aquí, en 1513 
y 14, un estampador sin cajas, maestro Anton io 
Naiper, catalán probablemente, y dedicado solo 
a la impresión de imágenes de Nuestra Señora 
de la Seo o de la Grada y de Nuestra Señora 
de L luch. (•) 
Mas tales ensayos, pasaron desapercibidos 
hasta para los mismos profesionales del oficio, 
toda vez que el R ey Fel ipe I I , en un Pr iv i l eg io 
dado en 14 de Febrero de 1595 y expedido a 
ruego de los Jurados de Mallorca, en obsequio 
de las hijas de Cansóles, concede a éstas algu-
nos derechos, en gracia a haber sido aquel el 
pr imero que introdujo el arte t ipográfico en 
nuestra isla. ( ' ) 
(1) A c e r c i de C a l a f a t , véase el Bnlltíi dt la Socie-
tat A rqutològha Lu'iana, 1 9 1 0 - : ' , pig. b-j, S i , 1*6 y M í 
con ]o i c u a t r o d o c u m e n t o s p u b l i c a d o s por D . J. L. G a r a u 
V el p u b l i c a d o por t i q u e eit-i e s c r i b e , e u la pag ina 
i ) Véase mi trabajo s i b r e e s t e e s t a m p a d o r , en t i 
BoUtli, 1013 p i g . í j j . 
( í ) P u b l i c a d o por D. F e l i p e G u a s p y V i c e n s t-n t i 
A Imatiiúut dtl Diario dt Palma iSSft. p á j , 35. 
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Don Joaquín M. ' Rover, en sus Imprentas 
de lus islas Baleares, Palma 18Ó2, p i g . 7 y 8 
redúcese a consignar de este impresor lo 
siguiente: Que dura desde el año 1540 a 
1 5 7 3 ; í i " e su apell ido figura escrito Cansóles o 
Camsoles indistintamente; que fué natural de 
Amusco, provincia de Palència; que tenía su 
establecimiento cerca del Estudio General ; que 
su material era r ico y completo ; que en su 
senectud se titulaba Begis Alguzerii; que al 
morir obtuvieron sus hijas privi legio de fran-
queza de derechos por diez años, para conti-
nuar su establecimiento; que en 29 de Agos to 
de 15H4 concedió S. M. el empleo de Alguaci l 
Real a su hijo Ferrando y que después fué 
Capitán de la Artil lería de Mallorca; que su 
otro hijo Jorge fué también Teniente de Arti-
llería; y que hay quien cree que la imprenta de 
Cansóles pasó a ser propiedad de los Guasp, 
V e a m o s puei ahora algo relacionado con 
este tipógrafo, con su familia, con su imprenta 
y con sus impresiones. 
Ferrando de Cansóles y V i l laroe l , fué 
oriundo de la diócesis de Palència y de 11 villa 
de Amusco, donde nació a principios del 
siglo X V I . Es de suponer que procediera de 
Va lenc ia , por las razones que luego diremos y 
viniese a Mallorca, donde le hallamos por los 
años de 1540. Pasó a nuestra isla con cajas 
góticas explotando soto este t ipo y siendo su 
primera impresión conocida. 
N o debia irle del todo mal su negoc io al 
establecerse definitivamente en Palma, en donde 
casó, creemos que por segunda vez, tomando 
por esposa a Anu Bartomeu, de la estirpe de 
los Pardos, e hija de Moséu G i s p i r Burlorneu, 
de familia distinguida y de renoinbic. 
T u v o Causóles seis hijos, dos varones y 
I S 
(O A eale i m p r e s o r n a t u r a l d e Hateare? p i g a b a 
e n I I A b r i l d e I J J ) . e l Sota o W e r o de la Suo I Ittiras 
n, í n e l d o i por U. í t n p r e s i ó n do 4 m a n o s d e p a p ú ! con las 
i n d u l g e n c i a ! d M a FáHira. 
calles de T roncoso y de Zavellá, el solar de cuya 
pequeña casa forma parte hoy de la plaza 
de Quadrado, dispuesta por nuestro Ayunta-
miento a fines del siglo pasado. 
Y por fid diez años más tarde en Dic iembre 
de 1589 muere el impresor Ferrando de Cansó-
les, dejando a su esposa e hijas su estableci-
miento tipográfico, que continuaron después 
estas a! ocurrir el fallecimiento de su madre 
acaecido en 7 de Mayo de 1594-
Ana Bartomeu hizo testamento en j de 
Febrero de dicho año, ante el notario Melchor 
Sans y fue sepultada en la Iglesia de San Fran-
cisco, en la capilla de los Pardos. Dejó su ya 
citada casa, a su hija Violante, a condición 
de que vivieran en ella sus hermanas solteras, 
tnás 500 libras que heredó de su padre Mossen 
Gaspar líartomcu de la herencia de los líarto-
meu. A su otra hija Sor Isabel, 5 libras, y a 
su hijo Jorge 5 sueldos, instituyendo herederas 
universales por partes iguales a sus otras hijas 
V io lante , Catalina y Magdalena Cansóles, 
En 4 de junio de 1594, comenzó el notario 
Sans los inventarios del mobil iario dtí su casa, 
que prestaba 16 libras de censo anuales a va-
rios sujetos, y en cuyo piso bajo de la cual, a 
que dá el título de en la estancia de la Estampa 
se encontraron los siguientes instrumentos: 
«Quatre caxes de iletra (gót ica ) de metall, 
de diverses sorts de lletres velles (gót icas) . 
l ú a prensa ab molts motlos y alsa pedra. 
ítem, dos altres pedres Pises que servesen 
per carregar. 
í tem, quatre petges de llcnyams sobre los 
cuals estan dites caxes, 
ítem, dos caponéis vells, una cubería y 
altre sens cubería. 
í tem, una caxeta vella sens cubería buida» . 
Estos y no más eran los utensilios que 
existían en el establecimiento de las hijas de 
Cansóles a poco de morir su madre. 
Verdaderamente , que se trata de una im-
prenta pobre y desmedrada si se la compara 
con la de Guasp, pujante a la sazón y de la que 
d;c ían l o í Jurados quese habían invertido en 
mejorar más de ochocientos ducados, 
N o desdicen de esta pobreza los restantes 
muebles y objetos que en los otros pisos de la 
casa había, que aunque con escudos de nobleza 
tildaba el notario Melchor Sans, a casi todos 
con los motes de usado, viejo y muy viejo. 
L o más interesante del inventario dice así: 
«En la sala: una arquimesa ab peu o armar; 
cuatro hembras: fueron aquellos Fernando y 
Jorge, Capitán y Al férez de la Artil lería de 
Mallorca, respectivamente, y estas: Isabel, monja 
del ' convenio de "Santa Margarita, V io lan te , 
Catalina y Magdalena, doncellas, que vivían 
todos en 1594, año a que se refieren estos dutos: 
Una solicitud elevada por Cansóles a los 
Jurados de la Ciudad y Re ino de Mallorca, en 
í a de Junio de 1541, nos da algunos curiosos 
detalles de su imprenta en la que dice hà ja 
Stampals molh Ubres ¡¡ui son stats molts tttils y 
profitosús ais stu.lianis de ta present ciutat. 
Es importante este documento, publicado 
por L). P. A . Sancho (h'olciui, 1X95, n . " ' 186; 
pág. 140) porque en él manifiesta el expolíente 
el valor, que excedia de < ien ducados, de los 
utensilios que trajo para explotar su industria, 
y por ser al propio t iempo aquel un verdadero 
prospecto de los libros que se proponía impri-
mir, entre los cuales figuran opúsculos de ense-
ñanza y obras de diversas materias. 
. Solicitaba además Ferrando de Cansóles 
que se prohibiese ta importación a Mallorca, 
por el número de años que el Lugarteniente y 
los Jurados, determinasen, todas las obras de 
que prometía hacer edición, con l o q u e a ¡em ís 
d e . poderse mantener en la isla cuya capital 
contaría con establecimiento tipográfico propio, 
e,l dinero que se invirtiese en impresiones se 
quedaría en el país. 
Ignoramos si por tos años de 1554 estaria 
Consoles enfermo o ausente de la isla, pero lo 
cierto es que sus prensas son manejadas por 
un Antonio Gener, impresor desconocido, si es 
que no era 'dependiente o l ida ! de aquel, i 1 ) 
Se dice, que en un principio tuvo la im-
prenta Cansóles cerca de la calle del Estudio 
General (Llover), sitio adecuado para surtir a 
los escolares que acudían a tas enseñanzas de 
aquel centro, por nus que la venta de libros 
tenía desde muy antiguo su punto t ípico de 
despacho en la Plaza de tas Corts. (P laza de 
Co r t ) . 
En 1579, nos consta que compró unas 
casas, que no sabemos si fueron las más próxí-
m i s a la capilla de la V i r g e n de la Mamella 
de San Francisco, Parroquia de Sta. Eulalia, en 
donjíe;-yivía su viuda y tenía su imprenta en 
1594V edificación que formaba esquina a las 
C fieaí íñdictcf í C r í d a , f o b : e ò c l 9 
C D c a r r f g s m e n t s í>e Cenfala De D i n e r o 
m e n t s . - c I 0 1 l 9 > fe& $ íifccdcna enlopze* 
ícnt l ÍAe^neoe #i>aH(WC0> ywla rw 
dutfío oc açrelld a oegtá fo*, 
Sfnpjcífa ab .Hienda be fe mo!c JlMre 
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baix, ab sa fanradura y claus, dins la qual 
atrobam: 
Un llibre, Ftos sanetorum, ab llengua caste-
llana, vell. 
Itj en castellà, Primera partan Monte Cal-
vario de don Antoni de Guevara, ben usat. 
It, un llibre en castellà, intitulat: Afórales de 
Plutarco, traduït de llengua grega. 
I t , unes Hores de offïci de N.» Señora, de 
bona estampa, bones. 
I t , un Breviari roma del Offici, de tres 
llisons, vell. 
It, un llibret castellà de octau, de full, inti-
tulat: Selva de aventuras, en que hi ha fulles 
esquinsades. 
It, un llibre de estampa en cobles, intitulat 
Obres fetes per diversts autors en laor del Sant 
Cructfixi, que porten lo dijous sant los Confra-
res de la Sanch de Jesncrist. 
It, altre obra de iahors de la Sanctísima 
Creu. 
Dalt, demunt l 'arquímesa: una figura de 
bulto de Jesucrist, de roba, vestit, sens hrasos y 
ab cabells llarchs, rossos. 
Dos o tres plecbs de imatges y doctrines 
cristianes. 
-Una taula de estisore ab frontisses y cadena 
vella. 
It, cinch cuadros o retratos de diverses 
figures vells y alguns esquisats, 
Vuyt cadires de cuyro, set comunes y una 
de noguer, vellas. 
Una tauleta redona de redorta. 
U n a caxa, mitja pintada de vert de llenara 
ab les armes de Vtllarroel y de Cansóles, ab 
pany y clau. 
Deu grans de penitencia i rosari J. de or, de 
obra de fil, vel ls. 
Un caxonet, terciat. 
D o s capsetes verdes, buides. 
D o s capses llarguerudes de Valencia de 
l lenyam blanch. 
Un pavel lonet de corda de fil ab pua vell, 
ab llistas de seda de grana molt velles. 
Un serró de pell de gat. 
Altra caxa pintada de vert ab les matexes 
a imes. 
Unes faldetes de mescla, retenyides, ara 
morades, sens cos, ni manegues. 
Unes faldetflS, de sota, deblanquet, velles. 
Un tret de dona, de tafeta negra, vell. 
Unes calses de dona de agulla de rstam 
blau. 
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Dos dotsenes de imatges de Tusell, vells. 
Una capsa redona llargaruda, ab sa cubería 
dins la qual ht ha dos o tres pastos de Agnus 
Da sens guarnir. 
Un pavel ló de drap de casa, apedessat ab 
son pom, vell. 
Un reíanla gran, cuadral, al olí, ab la figura 
de la Mare de Den, ab lo Jesuset al bras, y 
S. Josep y S. Joan ll.tptista, x i ' h , ab les polse-
res daurades. 
Un brocal pla de vidre ab ayguas de murta. 
Una tassa de vidre Venecià, ab peu alt, 
c om a barca. 
Un sellonet de vidre ab broc. 
Un retaulet antich de pincel) ab la figura de 
la Mare de Deu, ab In Jesús e los àngels. 
Un ca vall ico a!) son ctixi per fer randes, de 
fusell (vuel i l los) . 
Un saler: obra blanca de Pi ïa>. 
Sín embargo las hijas de Cansóles conti-
nuaron la industria de su padre que falta de 
verdadera dirección decaía por momentos y 
prueba de estos asertos es el priv i legio de 1595 
mencinnado antes que aulori/a a Violante, 
Catalina y Magdalena Cansóles para que pue-
dan imprimir y vender por seis años imigenes 
de cofradías, carteles y oraciones. 
l íover cita también, copiando de A lemany 
que el Grande y General Consejo de Mallorca, 
concedió a las huérfanas privi legio de franqueza 
de derechos por diez años para seguir el esta-
blecimiento en consideración a los buenos ser-
vicios prestados por su padre, que se nos figura 
vino de Valencia, centro de gran actividad 
bibliográfica a la sazón y a donde debió volver 
en 1550 al trasladarse a Murcia la imprenta de 
Mey, en donde acaso adquirió la imigcn que 
pasó por efigie de la Virgen de Lluch; de allí 
procede el papel con la filigrana de la mano 
con estrella y las iniciales I. M., con el que 
estampó el Libro de las Comadres. 
Pero lo cierto es que a principios del siglo 
X V I I no existen ya noticias de aquella imprenta 
que debieron abandonar sus propietarias ven-
diendo la casa al magníf ico Ferrando, quizas 
para buscar, como su hernuna la soledad de 
los claustros de un convento . 
Muerto este y su hermano Jorge, sin suce-
sión, el apell ido Cansóles, extinguióse en Ma-
llorca. 
;De donde sacó sus tipos Cansóles?.—No 
es fácil averiguarlo; no obstante por los dos 
grabados que nos quedan con las armas de la 
a d 
(1) Vé«D»e los n i i t n e r u j 417 y ^qi d e l c a t á l o g o de 
l o t l ibros en v e n t a d e l Sr. H e r e d i a p u b l i c a d o en i V u 
A d e m a 1 podernos a s e g u r a r q u e C o n s o l e s ni sus 
hi jas p o s e y e r e n usas q u e un solo ' i p o : el g ó t i c o . 
nado Doctor Raimundo Lutio mallorquín: autor 
del Arte general nuevamente impreso» . 
En 8.°; letra gótica, un grabado en madera 
en la portada que representa al Beato y el 
Ermitaño únicas personas que figuráis en el 
gran poema U «Desconor t » que traduce N ico-
lás de Pax, Profesor de la Universidad de 
Alcalá, literalmente en prosa castellana. 
El Colofón dice: « A loor y gloria de l í ios 
omnipotente y de la virgen y madre gloriosa 
Santa Maria señora nuestra. Aqui fenece este 
piadoso y triste desconsuelo. Traduc ido en 
lengua castellana por el magnifico y virtuoso 
Nicolás Pacbs, patricio mallorquín. Fue impreso 
en la insigne ciudad de Mallorca (Palma nom-
bradaj por Hernando de Cansóles. Acabóse a 
23 dias del mes de Agosto de M D X X X X , Fue 
impreso este trabajo a costa del Rvdo , Dr. An-
tonio Seria mallorquín, Maestro del Estudio 
Genera l » , 
Es libro de gran rareza. Bover, no conocía 
más que dos ejemplares, uno en poder de Cap-
debou y el otro que poseia D. Pascual Gayangos, 
ti. — í L ibro del arte de ¡as comadres o ma-
drinas y del regimiento de las preñadas y 
paridas y de los niños: por el expertísimo doc-
tor en artes y medicina mestre Damián Carbó 
de Mallorcas compuesto.» 
Se publicó en 1541 y forman un tomo de 
170 x 1 0 2 mm. todo el l ibro esta impreso en 
letra gót ica, algunas floreadas con figuras en 
medio , parecen portuguesas. Las mayores abar-
can 8 líneas de texto, las menores seis, viéndose 
en el folio 19 vuelto una I t de metal sobre 
fondo negro. T i ene 120 folios. 
Está d iv id ido en dos partes precediendo a 
la segunda el retrato del autor. Fué este médico 
de la morberia de Mallorca y excelente practi-
cón, que según asegura el erudito Tal ladas 
falleció en Palma el 19 de Febrero de J SS4- ^ u 
casa estaba situada en ta manzana comprendida 
entre el Peso del carbón, la Cuartera y el Peso 
de la harina, dando nom'jre a la i t l e tad í mestre 
Careó. 
Pone el Dr. Carbó sus armas en el libro, en 
escudo de í o r t e italiano propio de la época y 
unos versos que lo explican. 
Co lo fón: «Fenece el presente l ibro a loor y 
gloria de Nuestro Señor Jesucristo, y de su 
bendita Madre... en la insigne y fidelísima ciu-
dad de Mallorca, compuesto por el egreg io y 
magníf ico mestre Damián Carbó , doctor en 
ciudad de Pa lma uno redondo y otro cua-
drado y Bobre todo por la portada. Por las 
siguientes publicaciones que conocemos de 
su imprenta salidas de sus cajts y sobre 
todo por el grabado del pregón de 1579 del 
fenacioriento, bien del ineado y grabado se nos 
figura ver una reproducción de la obra de 
Ramón de Petras, impresor de T o l e d o en 
Las obras de Ov id io de este impresor y se 
titula Historia Natural de las Indias. El graba-
dor que trazó aquella portada, era hombre de 
buen gusto y de seguro lápi/.. Ademas be d e 
notar que las letras capitales del Arte de las 
Comadres son de dibujo mas tosco y desaliña-
do, pareciendo hechas para obras de mayor 
tamaño, que no el del l ibro de las Comadres. 
En el fol, 19 v. vese ya una letra de gusto 
lombardo moldeada en metal, mientras que las 
demás son matrices de madera. Los dos escude-
tes de Palma de Mallorca parecen grabados 
en el psis, careciendo de la soltura del frontis-
p ic io antedicho. 
Hay , empero una cuestión pendiente susten-
tada por el erudito Dr. D. José Barberi, que 
sin citar documento alguno dice que los tipos 
gót icos de ta imprenta de Cansóles fueron 
adquiridos por los fundadores de la imprenta 
Guasp, con Gabriel , y hasta añade que por 
casamiento de este con una hija de aquel. L o 
primero no resulta c i -r to toda vez que ta pri-
mera impresión que conocemos de Guasp(unos 
Salmos de David) están estampados en letra 
gót ica, de un t ipo distintos de los usados por 
Cansóles. 
* 
* * 
N o obstante la larga duración de esta im 
prenta (1540 1600?) son poquísimas tas obras 
impresas que han l legado hasta nosotros lo 
cual prueba que tiraría pocos libros y que su 
principal producción seria la de hojas volantes, 
c o m o gozos, imágenes, carteles, etc. estampa-
ciones todas ellas de escaso cuerpo y de difícil 
conservación. 
Las obras impresas por Cansóles, que cono-
cemos son las siguientes: 
I . — «Desconsuelo muy piadoso del illumi-
Arfes y medicina, médico ordinario de la cus-
todia de la Sanidad de aqueste presente Re ino 
e Isla. Impcfiso en la ciudad de Mallorca por 
Hernando de Campsoles, natural de la villa de 
Hamusco, diócesis de Falencia. Acabóse a 24 
dias del mes de Dic iembre, año de 1541». 
Hemos visto un ejemplar de esta obra, una 
de las mas antiguas de esta materia, en casa de 
D. Joaquín Gual de Torre l la . 
111. — a 1 .ib-re de Benaven-
turada vinguda del Empera-
dor y Rey Don Carlos en la 
sua ciutat de Mallorques 
y del recebiment que 
li fonch fet. Junta-
ment ab lo que 
mes sucehi, 
fins al dia 
que parti de aquella, per 
la conquesta de A l g e r » . 
T o d o en letra gótica, debajo de un escudo 
imperial mal hecho encuadrado entre las dos 
columnas del impresor toledano Juan de Petres, 
mejor dibuj idas y hechas que las franjas de 
arriba y abajo. Sigue « A l l ec lo rem» alocución 
latina del notario y editor juanote Gomis . 
Kn el fol io siguiente, dentro de una portada 
grabada toscamente exceptuando la pieza infe-
rior de mejor estilo surmuntado de corona en 
cuyo interior se ven las letras M. A . que* puede 
ser M u í a y Mi l l o rca , o anagrama d¿ Mey, si-
gue un proeini y después comienza la historia 
con varios grabados de los diferentes arcos de 
triunfo elevados en honor del emperador con 
multitud de versos latinos dedicados al monarca 
por los ingenios de entonces. 
Nótase en todos los arcos triunfales la i n -
fluencia del arte italiano y del renacimiento. Las 
letras capitales son de madera, representando 
flores y troncos con una figura en el centro y 
con trajes de fines del siglo X V . 
Co lo fón: 
« l í t qui vidit Test imonium 
Perhibuit: et ipse scit quia vera dicit. 
L A U S D E U . 
Fonch estampada la present hystoria en la 
insigne ciutat de Mallorques (Palma 
anomenada) per Mestre Ferrando 
Cansóles Estampador. Na-
tural de la vila de Hamusco 
de la diócesis de Palència. 
Acabas a trenta dies 
del mes de Jener 
del any M. D, 
X X X X I I . » 
Es este opúsculo de gran rareza, puesto que 
no se conocen más que dos ejemplares, y unas 
hojas en la Biblioteca Provincial y son estos; 
uno en la Biblioteca del conde de Ayamans, y 
otro en casa de Vil lalonga F-scalada. (hoy 
liomsoms^. 
El texto de este librito está formado por 
las poesías y versos latinos dedicados a Car-
los I por los humanistas mallorquines de aquel 
t iempo que pertenecían en su mayor parte a la 
clase de notarios, tales son el editor del libro y 
autor de la relación de fiestas foanot Gomis , 
Pedro Antich, T o m à s Marcer, Gaspar V ida ! , 
además del maestro Jaime Romana gran huma-
n i s t a , Juan Gcnovard y J u a n Andreu, médico; 
todo el esta en letra gót ica. 
Fué reproducido íntegro con sus g rab idos 
por I ) . A lvaro Campaner y Fuertes en su 
Cronicón M'tyoricrnsr, pág. 3 0 ; a 340, 
I V . — ijnannís Past ran ae opus granulat ice 
correctitm et in pristinam formam redactum: 
quatenus ad declinationes et genera nomínum 
pertinet ac verbornm conjugationes*. I tomo 
4. 0 letra gótica, sin foliación, portada con orla. 
A lo último se lee: ejoannis Pastranae opus 
gramaticae nuper emmendatum atque ab innu-
meris erroribus a doct iss imí viro Andrea Riera 
Ludimagistro Majoricensis vindicatum, quate-
nus ad nominum declinationes et verborum 
conjugationes pertinet; caeteris ipsius autoris 
operibus ab vetus exemplar redactis finit, Im-
pressum Majoricis, per Ferd inanlum Cansóles, 
anno 1545.» 
V . — « G r a m i t i c a Joannís de Pastrana nup. 
impressa et recognita cum com mento magistri 
Jacobí Arnaldi Ba lear ía , Majoric. ex officina 
Ferdí. Cansóles ad expensas Francisci Isern, 
Cum priv i leg io . 1554. 
Un tomo en 4." letra gótica sin foliación, por-
tada con orlas y figuras en la parte superior, 
rín los preliminares hay poesías latinas de 
Baltasar Contesti y Francisco Garcias, Pbro. en 
alabanza de ta obra y de su comentador, y la 
misma dedicatoria al canónigo Montañans que 
lleva ta edic ión de Va lenc ia de 1533. 
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A lo último se lee: «Thesanrus paupenim 
finit cum suis conmentariis in quo rudimenta 
grammatice artificióse atque ingenióse perillus-
trantur, Majotic, ímpressus ab Anton io Gener 
Baleárico. Déc imo qrto, Kalendus novembris 
anno Dni. M D L I 1 I I . Habes randide lector 
diligentisimi hoc opus correctum per reveren-
dum magistrnm Far Sucrae Theo log iae profes-
sorem. Et denuo errores impressoris títere 
castigad Guil lermum Far Presbi terum* 
V I . — {Escudo circular con las armas de 
Mal lorca y la Almudaina sin palmera) «P rag -
mática de la Real Au-
diencia o Rota, Formada y Eregida per sa Ma-
gestat en lo present Regne de Mallorca, junta 
inent ab les noves Ordinacións, stils, y 
practica, ab ¡es quals se lia de pre-
cehir y practicar en dita Real 
Audiencia. Impressa, 
Any . M. D. Ix («<*) vj » 
Cuaderno de 36 hojas en 8, d con una caja 
de t t a por 170 mm. menos la plana del 
fol. primero vuelto que tiene 125 por 174 mm. 
Empieza en el primer fol. vuelto: « A l benigne 
lector... 
En el fol. 2 empieza «Pragmát ica de la Real 
Audiencia sigue una A con un hermitaño 
orando en el centro floreada que se repite en 
la primera plana del pl iego R. 2. En los folios 
15 vuelto y 16 vueltos hay dos A A mayúsculas 
fundidas. 
En el fol. 32 terminan estas ordenaciones, 
todas ellas en caracteres gót icos incluso la 
hoja siguiente pegada ¡1 la anterior que contiene 
5 1 líneas en letra de tipo mas pe ¡uefn. 
A l pie del fol. 32 se lee « La present Real 
Pracmatica y noves ürdinaçions 
Stils y Práctica que se han de observar en la 
Real 
Audiencia, Fonch impressa en la Insigne 
Ciutat 
de Mal lorca. A b licencia del molt Il·lustre E. 
Llochtinent generat y de son Real Consell. 
A b gracia y mercè feta al Impresor, 
que de altres nos pugnen titilar, fer 
vendre, ni estampar, si no de aquestas 
ara novament Impresas. 
Sots a xv de Novembre , 
any. M. D. 
Ixxyj.» 
En el folio 1 vuelto «Adver tenc ia al benigne 
lector » que es una alocución del abogado 
micer Bernat Joan Poli siguen las dos pragma -
ticas de Felipe II firmadas en Aranjuez el t i 
de Mayo de 157Ó y, el 26 de Abri l de 1572 a 
los que sigue el pregón publicado en Mallorca 
y fechado en 6 de Octubre de 1577 firmado 
por Don Miguel de .vloncada, siguiéndose en 
el folio siguiente las « N o v e s ordinacions stils y 
prácticas de la Real Audiencia obra del Re -
gente Poli. 
La filigrana del papel de este l ibro figura 
un guerrero armado de lanza con una M. en la 
parte posterior dentro de un circulo. ( ' ) 
V I L — L i b e l l o cartel de un certamen en 
loor de San José, cuyo facsímil fue reproducido 
en la lámina C X X X 1 I del Boletín* de l a So-
ciedad ARiji 'KOi.ouri 'A LUCIANA (Septiembre-
Octubre 1903, n." 282 283). 
Es una hoja suelta que encontró D, Esta-
nislao Agui ló c omo señalador en un proceso 
antiguo, sin pié de imprenta, ni año, pero que 
no se puede dudar que sea de mitad del siglo 
X.VI y salida de las prensas de Cansóles, c omo 
señaló muy acertadamente nuestro malogrado 
amigo. 
L leva por titulo «L ibe l l para les laors del 
g 'orios Sant Joseph spos de la Mare de Deut, y 
al que sigue un texto poét ico de 37 lineas de 
letra de t ipo gót ico , encuadrado dentro de 
cuatro filetes ornamentados de estilo Renaci-
miento, sosteniendo los de los lados en sus 
estreñios, cuatro medallones con figuras de 
santos. 
T i ene esta hoja su importancia especial 
para nuestra historia literaria c omo testimonio 
fehaciente de lo que habían arraigado en las 
costumbres populares estas fiestas de la Gaya 
Silencia. Consigna tos nombres de los Jueces y 
secretario del Certamen, figurando el primero 
de ellos el Chispo que según lodos los indicios 
debia de ser D. D iego de Arnedo (1561-1572) 
en cuya época debió celebrarse e imprimirse 
dicho cartel. 
V I I I . — Pl iego impreso de cuatro plañan, en 
letra gótica, con portada fastuosa en forma de 
arco de trtunfo, con el escudo de Palma con 
palmera, titulado «Rea l Edicto y Crida sobre 
deis 
(1) k j t u r p l a r J e mi projjírilad p a r t i c u l a r . 
enrarregaments de Censáis de diners Fort-
ttients y Olis, feU y fabedors en lo pre 
sent Regne de Mallorca y de la Re-
düctid de aquels a degut for. 
En Mallorca, 
Impresa ab t icenci i de sa molt lllustre 
Senyoria, y del Rea! Consel. 
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En el centro de la orla inferior vense unas 
letras enlazadas que pueden decir Maria y 
Mallorca, o anagrama de Mey . En el folio 
vuelto al comienzo de plana un escudete con 
las armas de Oms, al que sigue una A mayús-
cula muy gastada, con el perfil de Jesucristo en 
el centro, sigue la plana de 46 lineas en carác 
teres góticos de 25 por 15 mm. terminando la 
impresión en la plana siguiente con el colofón 
que sigue: 
«don Anton de H o m s . — V . Pol l R. V . N e 
tus Fis Advocatus. 
Fonch publicada la presente Real Crida, per 
la Ciutat de Mal lorca y los llochs acustumats de 
aquella, al pri-
mer del Mes de Juni. any. M. D. L X X I X . (') 
El papel no tiene filigrana, 
Entre las estampas e imágenes salidas de las 
prensas de Cansóles, es muy notable la 
l'X..—Estampa de Nuestra Se/lora de Lluch. 
—Vn solo ejemplar poseemos de estas imige-
nes, que se conserva en la biblioteca Provin-
cial, en una hoja de papel en folio (\¿ X 4 : 
ctm.) verjurado y sin filigrana. 
Es esta imagen la más antigua, que conoce-
mos de la V irgen de L luch, Debió estamparse 
al rededor de los años 1570, siendo esta una de 
las muchas tiradas que se hicieron de lamisma, 
que se han perdido tota 'mcnte. 
Consta esta hoja de dos grabados, el de la 
i zqu ie rda , ' que representa una imagen de la 
V i rgen de principios del siglo X V I I con la 
cabellera suelta, el niño Jesús en la mano dere-
cha, va vestida con ancha falda llordelisadu 
entre dos columnas estriadas, manuelinas raras 
aqui en Mallorca, a un lado y a otro de la ima-
gen; los arcos gót icos: unos senderos conducen 
a las hermitas en donde aquella se venera, y o 
fengo a esa imagen por exótica en Mal lorca y 
calculo que debe proceder de Valencia y que 
se trata de una imagen de nuestra señora del 
Puig, muy venerada en aquella región. N o obs-
( i ) De mi propiedad. p a i l k u U r . 
è 
tarite debajo de ella se lee Confrares de la Ver-
ge Maria de Lluch. 
El artista era buen grabador y alterna con 
gran acierto el negro mate en el doselete, arcos 
y vestido y silla con los objetos perfilados en la 
misma. 
GAHRIEL LLABRÉS. 
{Concluirá). 
CORRESPONDENCIA 
D ' E N M I Q U E L C O S T A 
r>KTiKI.!Ar:i») 
Pollona 19 Juny i9o5. 
Estimat amich Joan: Arribat avtiy d 'Espor -
!es, he trobada aqui la teua carta de dia 16; y 
al regoneixerla teua per la lletre del sobre, no 
hi sospitaba certament la nova que m'hi dones. 
Tens rahó de que foren profetichs aquells 
versos d'En Carner dedicats a ta filíela Ange la 
Florencia. Venturosa ella qui'ls ha realisats 
sense adonarsen. Quant mes un avença pel 
cami de la vida, manco troba de plànyer els 
innocents qui'n surten abans de fershi mal. A l 
cel puguem veure tots plagáis aqueixa ánima 
pura que hi ha pres estatge. -
Mon pare, mon cosi P e r e y la familia Rotger 
t acompanyen en el sentiment. 
Memòries, Participa mos sentiments a 
n'Angela ta esposa un altre dia mes oportú ja 
t'escriuré altres coses. T o n afm. M. Costa Pr . 
Pollensa 12 d'Agost 1Q0$* 
Amich Joan: Fa un sigle que no sé noticies 
teues. Supos que ja deus tenir llest el discurs de 
Viladrau y que hi aniràs oportunament. 
Jo pas una mala temporada ab mon pare 
indispost y molt aprensiu, Creyem que tot el 
seu abatament era anyorança de Can Cusset 
(qii 'ha arrendat a la fi1, però comensá a tenir 
reumátich ab tercianetes, tot lo qual demunt la 
seua edat es cosa feixuga. N o te' importancta ja 
l ' indisposicióqu'ha obeita-n els remeiys; lo que 
dona un poch d'ancia es el gran descoratge-
ment del malalt. 
A pesar de les circunstancies, per distreu-
rem qualque estona, he compost un poquet de 
poesia, completant unes iforaciones concebudes 
temps enrera, a les quals serviria d' introducció 
»4 
rat de la nostra Seu y de les obres d'En Gaudi 
que s'hi fan. 
Moltes pregaries me feren En Carner y En 
Bofill pera que'ls acompanyis a Viladrau, en-
cara que ja no arr ibis a temps per la festa, sols 
quc 'm poguéssen mostrar la montanya y el 
Gorch negre, e t c . «Sí no vé, no té perdó dc 
Deu! » m ; va escriure En Carner. Però j o no 
podia deixar món pare en ks circunstancies 
aquelles; y així me vaig afluixar de fer una 
escursió que m'hauria agrad.it molt, y mes 
encara en companya teua y d'En Riber com 
me comanaven. 
En Riber si que creix: ja es un atleta! 
Vaig visitar en Joan A lcover an el Corb-
mati. El vaig i rob i r molt triít encara, sense 
que li par l is de ta mort del seu fill. 
Per l 'cclipse vaig fer d'acouipanj ant a n el 
P. Lais del Observatori Vat ic i , presentando a-n 
el P. Algué S J.del Observatori de Manila. 
L lás l iuu de nigub! I , 'espeu icle, aixi meteix, 
re ulti sinistrament solemne. 
Memòries a la teua gent. 
T ' a b r a c i ton al'm - M i g u e l Costa, Pr. 
P. S. En Picó es a Pollensa. 
Pdlm* S Octubre IÇOJ. 
Estimat Joan: aqui t 'enviy el judici que 
IEI Missatger del S, Cor de Jesús» ha fet de la 
teua novélela En Riipu. Es un judici no sols 
favorable sino entussiasta, lo que l 'obra mereix. 
Supós, per les inicials q u e l firmen, que tal judici 
es de M. Joseph Paradeda y Sala, sacerdot 
novell grau amich d'En Carner, qui' l me pre-
sentà l'any passat a Hircelona. 
Que feym? 
Jod ivendresqui vé cont anarmen a Pollensa, 
demati, ab mon pare. 
T e saluda ton al 'm,—Miquel Costa, Pr. 
Pollensa 20 Octubre ÍÇOj. 
Estimat amich: Tant mateix ja era ben hora 
de rehre noticies teves! Mon pare efectivament, 
m'havia dit de com el saludares prop de Sant 
Miquel ; peró no sabia que fosses vengut a casa 
quant j o no hi era. De llavors ença mon pare ha 
seguit millorant poch a poch, y ja se troba 
fortet. 
Ja havia vist un fragment de la teva Lluita 
de breus a La Ciudad d 'En Torrandel l . El 
paisatge hi esta ben entonat de color, fora de 
qualque detall, com els punts negres de les 
l'oda a Horac i que me publicà En Meriendes. 
A i x ó formaria una secció del tom ipte prepar 
contenint les meus piinieres poesies, juntament 
ab altres posteriors. 
Que tal va aqueixa l l ibl ioteca de 1 Avenç? — 
N o ' n conech les derreres publicacions. Si en 
tens alguna que fassa per mi, m'agradaria 
que la ma deixasses, si t'es fàcil enviaria. 
Per Sant Agusti, dia i 8 d'aquest mes, cont 
ésser a Ciutat per predicar tii a la Testa del 
Soc ós. 
Conserva't bé y a reveure.—'Pon afm. - M i 
quel Costa, Pr . 
Pollensa 4 Setembre I'JOJ. 
Estimat Joan: Mon pare ja se troba bè, 
gràcies a Deu. Ara mateix es dalt el cup per 
veure abocar les portadores de verema, l 'n mes 
just lí ha durat el mal estar y l 'abetameut, de 
que tots participàvem. Com ell pensa inujar 
d'aires y no fia d'anersen a Formentor, qu'es 
massa lluny de remeys, probablement passarem 
a Ciutat una mesada. 
Conforme suposes, En Miguel Ferra me 
digué qualque cosa sobre'l certament literari 
que projecten a Inca. Quedarem en que, si no 
l'havien de fer amb elements literaris de veres, 
velia mes deixarho correr, per no desacreditar 
la cosa. 
Posteriorment vaig rebre, com tu, una carta 
firmada p 'En Serra, En Rayó Pr. y En Duran, 
suplicantme qu'aceptás u i lloch dins el j i r . i t 
calificador. Va i g contestar que si la cosa havia 
de resultar seria, aceptava ésser del Jurat, s'm-
plement per calificar les composicions, sense 
altre encárrech. Com a consell amistós vaig 
afagir que no féssen el certament dependent . , , 
Les bones intencions basten cn l 'orde 
moral, però no en les demés de la vida 
A Vi ladrau jo nohi havia enviat res. En 
Carner que tenia la mena oda a Cabanya ab 
facultat per ferne l'us que volgués, la hi va 
enviar, desprès d'escriurem qua ix i faria molt 
contents els amichs. Se que la festa poètica de 
Vi ladrau sort; Huida. 
A més d'En BofiT, qui per carta m'en feu 
relació, En Massó de Girona m'ho conta de 
paraula derrerament a Ciutat. Aquest Massó 
es un j o ve poeta ( també premiat a Viladrau) 
qui acaba la carrera d'arquitecte, y es gran 
amich d'En Carner y d 'En Bofill, lo mateix 
que d 'En Joan Rubió, qu i ' l .me presenti dins 
la Sèu. N o cal dir si el j o v e gironi estava admi-
gavines y cl remar de la barca pastera, Justa¬ 
, ment les gavines son sempre blanquinoses 
(grises per demunt y blanques del tot per dev ull j . 
Ja es cosa sabuda la blanca gavio/a, le blanc 
goclani. Els volàtils negres de les riberes son 
els co'bs merim (cormoranes). Les barques planes 
de l'albufera, en lloch de rems, tenen un garrot 
llarch que'I barquer muneija desde la poj)a, dret, 
fent torça en el fons del canal o de lestany, y 
d'aquesta manera impulsa la barca. Ja es 
coneixedor que no t'has embarcat en pastera, 
com lio be fet j o de vegades pel Recli y el Prat 
de l 'Albufereta, ahont se b a r q u e t j i l o mateix 
qu'a l 'Albufera major. La figura de M í Llissa 
resu'ta prou gentil. La d'Eri G.imba no esíá mal 
traçada. Llàstima, empero, que tola l 'acciò se 
fundi en l'instin t carnal d 'aqnek brau semi luí m i . 
T o t cl quadret m'acusa la sugestió de l'autora 
ú'O ml» i voles y de Solititt. Aquest derrer llibre 
no I he lletgit, cointaüipoch cl Llibre blanch. 
T agrairé que los m'envies, si tens passatge. 
Malgrat ¡o qu'eu diu En Carner, me fau efyttc 
poderós els escrits de Víctor Català. 
En Pons Pagès, que j o admir per ses con-
dicions de narrador intens y d 'observador y 
estilista, no té ralló en la critica que la del leu 
Rupii, sobre tot en lo quc'n diu respecte del 
paisatge. Qui viu aquí lio pot conèixer millor. 
¡.a Ciudad me resulta interessant y prou 
escullida, por lo que s'usa. Per mostra de les 
Horacianes, que'm demanava En Torrcndel l , 
1i lie enviat ['Oda a Cabanyes. 
El Cerlamen d' luca no estará desert. En 
Eerrá, En Riber, En Tous sé cerl que bi presen-
lerán, Contiy que també hi enviaran í[italque 
cosa de Catalunya, ahont en Eerrá j o ve ha 
repertir prospectes o cartells entre Is amidis y 
confrares. De Na Salva també hi esper qualque 
poesía; y, per mes seguretat, peus que li escriuré 
una súplica. L o qu'es possible que quedi desert 
es tot lo referent a lemes concrets y d'iuvesli-
gac.ió, perqué un plaç tan curt no haurà permès 
ocuparsen, si ja n o s tenia let el traball que's 
demana. El President está delicat de salut y 
pensa fer un discurset curt, segons me digué ía 
poch. En quant a examinar les composic ions 
que's presentin, ell no vol feyna, lo millor seria 
que tu t'encarregasses d'examinar la prosa y j o 
m encarregas del vers M'agrada que ja 
hajes en llestit el parlament de gràcies*, feyna 
feta, bon ayre, que solen dir. 
En de va ni!. Escriu, estigues bu y a reveure. 
T o n al 'm.—Miquel Costa, l'r. 
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Pollensa j Novembre IÇOJ. 
, Esi i i int atnich: 1 le llegit ab in terés el Llibrt 
blau, ¡i. . , y lie devorat ab delicia l'alt re Solittlt, 
El p i i in jr mi resulta clapat de composic ions 
plenes de misterio ¡ i poesia y altres simplement 
negligies. L o qu'es admirable de veres es Solitud, 
Quines pintures de la naturaleza y quines pe-
netracions psicològiques! Quina manera d'ajun-
tar la bellesa y l 'horror sublim de la montanya, 
ab son nimbe inítich de rondalles idealissímes 
y sos monstres de brutal vigor, devant figures 
humanes tan distintes y fondament caracterisa-
des! Si na Victor Català no hagués escrit res 
més ja seria prou Sali/ui per declararla escritora 
y poetisa de primera força. 
Qtlant j o le deya que en Lluita de braus te 
rcíicnties de 1 inll-.icnci.i de V íc tor Caíala, no 
me referia precisament a les scus obres de que 
te parlava, sinó ¡i la seua manera de plasticitat, 
cruesa y vigor pessimista. 
Tens rain') cu It» que dius contra les obser-
vacions que t vaig ter sobre Lluita de b/aus. 
Sois ab una cosa no cstieh conforme; ab alió de 
que qualsevol objecte b'anquiuos resultí ne-
g rendí abans de con fornires a l o lluny. Resultará 
lósch si's veu a contra claror, projectant cap a 
l observadur sa part d 'ombra; però en el cas 
contrari, resultará mes blanquinós que'i fons de 
l l ior isò si'l sol li toca. Es bó de veure ab les 
veles a gran distancia; puntets blandís si el sol 
s bi rellectcix, obscurs si mostreu la part d 'ombra, 
1 aquest oscuro blandí perden intensitat con-
forme es major la distancia en la qual s'arriben 
a fondre. Per ai\ó les gavines blanques, vistes a 
gran distancia no poden parèixer/««/c/í negres, 
a lo més serien semi-oscurs estant contra sol. 
Creuries que la Presidencia dels -Jochs 
Florals, per la qual me felicites, no 'm fa gens 
d'ilusiúr — Per tu ne vaig tenir la primera noticia, 
y espuc j ni ho conf irmi d Dr. Roura, y per fí 
una candidatura remesa dcsde'l Consistori. Dins 
pl meu estat present tot lo qu'lic realisat y pudi 
realisar de lilerari me sembla tant buit ! . . . Tot' 
det anima mea vi/a mea. 
Ja hauràs vist a /.a Ciudad que les llorada-
nes no serán més qu'una secció dins el tom que 
prepar, ahont se reestamparáu les meues prime-
res poesies ja agotades, etc. 
N Lern y en T o n ¡ Conrado m'han enviat, 
desde Madii-1, un munt de llibres i els derrers 
del primer, y 1 unidi del segon. T o t ho destinen 
a premis p d Certamen d ' inca, dcixanlho a la 
metía voluntat. 
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Jo'l» he escrit que ja no queda tcinps per 
senyalar nous temes, y que lo unich ja factible 
me semblava destinar aqtieis llibres pels accèssits, 
si ells, els autors, si conformaven. Veurem què 
resoldran. En Pep Serra me diu que ja tenen 
força d'original remés a la Secretaria del Certa-
men. Av iat m'enviaran les poesies 
Estigués bo , y a reveure. T o n a fm.—Mique l 
Costa, Pr. 
J o a n ROSSELLÓ DE SO'n FORTESA-
(Continuarà.) 
Enterraments i Obits 
- d e l -
Real C o n v e n t de San t F r a n c e s c h 
de la Ciutat de Mallorca 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
[fol. 46 v . j—Arnau , fol. Als l'fi De-
zembre 1659, enterraren el reverent Juan Ar-
nau prevere, mermasors el pare Fr. Ramon 
Arnau, religiós francisco son germà; el magni-
fich Antoni A rmengo l ciutadà; la magnifica 
Sra. Francina Arnau y Fax, y Pareta Arnau, y 
Munar viudas, ses eufiades; la Sra. Juana Ar-
mengol se neboda, feu testament en poder de 
Llorens Busquets notari als 7 Octubre 1659. 
Moca y Noguera, fol. 47.—Als 27 Janer 1C60, 
enterraren en lo vas de ( larrigas la Sra. Pru-
dencia Roca y Noguera muller de Antoni Roca 
y Amer de Purpunent, mermasors, son marit el 
Sr. Miquel Roca son fill; los señors Uabriel y 
Francesch Noguera de Superna sos germans, 
feu testament en poder de Juan Biplista Sastre, 
y Mulet notari, als 9 Dezembrc 1650. 
Homs, fol. Als 17 Fabrer 1660 ente-
rraren en lo vas de H o m s la Sra. I V Margarita 
H o m s y Truyo ls muller en segundas nupcias 
del Sr. Francesch Truyols , mermasors, son 
marit, l ) . a Eleenor Vi la l longa, se filla; U. An-
toni Sur:da Va le ro del I labit de Montesa son 
gendre; D , Nico lau Truyo ls del Hàbi t de Cale-
trave son euftat, D.* Unissa Truyo ls y Sant 
Andreu , se cuñada; 1). ' Eleecmor Truyo ls y 
Dameto tambe se cuñada; D. Jordi Dameto 
Tr i l l i ; y U. Geroni de. H o m s y ¿englade, feu 
testament en poder de Matheu Ferrer notari, 
ats 10 Fabrer 1660, estave a la Portel la. 
[ fol . 47 r . ] — Xusay Rocaberti, fol. 52—Als 
7 Mars 1660, enterraren la ilustre señora Dona 
Maria de la Nu sa y Rocabcri i natural del 
rcyno de Cutaluñe en lo vas y sepultura de 
Pax, mermasors lo ilustre Sr. D. Joseph de la 
Nusa y Rocaberti , conde de Peralada; Bis 
conde de Rocabert i , V is Rey y Capità general 
del Reyna de Mallorca y de Valencia, son fill, 
feu testament en poder de Francesch Genovart 
notari dit any. 
Armengol, fol. 76.— A ls 21 Agost 1660, en-
terraren en lo vas de Armengo ls la Sra. Dona 
Prudencia Armengo l y Vilal longa, muller del 
magnificli Francesch Armengo l . 
Fortuny, fol. Io7.—Als 6 Juny 1661, ente-
rraren en lo vas y Capella del Santo Christo la 
Sra. D.* Beatriu Fortuny y Sureda, filla dc 
D. Ramon Fortuny y Garcia, y de D," Magda-
lena Sureda y Gual; muller de I ) . Matheu An-
glade dc Ücnilicat, mermasors, el noble señor 
D. Ramon Fortuny du Ruescas son parc y 
D. Matheu son marit, feu testament en poder 
dc Juan Ferrer notari als 28 Fabrer 1C46, es-
tave a la Almudaina. 
'fol. 47. r.|. — Munar v Jaume,fol. 110. -A l s 
6 Juliol 1661, enterraren en lo vas de Arnaus 
la Sra. Juana Mimar y Jaume viuda del señor 
Fera M i n a r , mermasors, los señors Guil lem 
Pont y Vic'.i, y Antoni Garriga sos gendres; el 
Sr. Antoni Amengo l y la Sra. Juana Armengo l 
y Arnau se neta; las señoras Catharina Garriga 
y Munar, Pereta Arnau y Munar Juana Pont de 
la Terra y Munar ses tillas; y Juana Armengo l , y 
Arnau se neta, leu testament cu poder de Jaume 
Fiol , notari, als 26 Janer 1C5Ü. 
Andrea y Spanol,fol. 12\. — A is 20 Agust 
1661, enterraren en la capella dels Andrcus la 
magnifica Sra. Klizabet Andreu y Spanol viuda 
del magninch Perod Andreu, mermasors, lo 
Sr. Antoni Andreu son fill y Pe rod Andreu son 
fillastre, los señors Pera Juan Font y el Sr. don 
Jordi Fortuny y lo Sr. Juan Antich dc Llorach, 
feu testament en poder de Juan Miquel Diteras 
notari als iS Agost 1661. 
Alberti, fol. ijj.—Als aS Octubre j 661, en-
terraren la Sra. Pclicena Albert i , muller dc 
D. Balthazar Serra Parera, feu testament en 
poder de H u g o Feliu notari als 11 Agosto 1661. 
¡fol. 48 r.j -Homs, fol. ijç — A l sS Dezembre 
i 66 t , enterraren en lo vas de H o m s lo inag-
nifich Antoni de Homs, donzell , mermasors, 
D." Francina H o m s y Garau se muller; don 
Geroni H o m s son fill; y D. Geroni Garau son 
cuàat, feu testament en poder de Franoescli 
Jordi notari als 18 Juliol 1649, 
Garriga, fol. i.f4 — A ' s 20 Janer 1662, ente-
rraren cn lo vas de Garrigàs el Sr. Jaume 
Garriga dit de Manacor, fill de Tl iomas, mori 
en este Convent de desgracia y no se dona 
quarta. 
Cavalleria,fol. 147.~\\ \." Fabrer 1662, 
enterraren en lo vas de Cavallet ias la Sra. Bea-
triu de la Cavalleria donzella, mermasors, el 
Sr. Pheliu Orlandis son cosi germà la Sra. dona 
Unina de la Cavalleria y Sancrisca se cuñade, 
feu testament en poder de Juan Baptista Sans 
notari als 7 Octubre 1655. 
'/ogores.fol. 1Ó7.—.W1." Setembre 16Ó2; 
enterraren deposit a Capítol el egregio señor 
1). Geroni Ballester de Togo res , conde de 
Ayamans y Llotzeta, canonge de la Cathedral 
ele Mallorca-, no se diu si dispongué, mermesors, 
los ilustres señors D. Bernat Cotoner; D, Leo-
nard Cual, son nebot; D. Pera Font canonges 
de la santa iglesia Cathedral ; los ilustres señors 
Francesch Cotoner del I labit de Santiago son 
cosi genmí; lo señor D. Juan Miguel Ballester 
de Togores , ollim Fuster y Sant Marti; lo señor 
Ramon Gual Térmens Dezmur, son nebot; y lo 
señor Ferdinando Mo ix ; y la Sra. D.* Violant 
de Togores , se neboda; y Sor Juana de Togores , 
monge de Santa Clara, me germana, Testament 
en poder de Jaume Gibert notari als 30 
Agos t 1662. 
[ fol . 48 v.J— Nusajol. iy$-Als 4 Nobre . 
1662; enterraren'y fonch aportat dins un caxó 
a b s i s a t x e s y tants pagesos el cos difunt del 
noble señor I ) . Francesch de la N'usa y Homs , 
fill del ilustre Sr. D.-Joseph de la Nusa, Virrey 
de Mallorca, ab compañía del Sr. 1). Ramon 
Despuig, conde de Montenegro, del Sr, L>. Pe -
dro de Santacilia, procuiador real, y del Sr. don 
Juan Miquel Sureda: el qual cos fonch entregat 
an el reverent Pare Guardia y depositat en el 
vas de la Capella de Pax, al costat del l íealo 
Ramon N o u y Vel l , coni forme acte rebut per 
lo discret Benet Payeras notari. 
PalUster, Fuster y 7ogores, fol. IS7.— Als 3 
Janer 1663; fonch depositat a Capítol el cos del 
ilustre Sr. I ) . Miquel Juan Üdlester, Fuster y 
de Togores, mermasors, I ) . Jaume Ballester, 
Fuster y de Togores , son fill; los señors D. Fran-
cesch y Jaume de Oleza, sos cuñats; lo noble 
Sr. O. Ferdinando Moix ; los señors IV l'heli p 
y Miquel Juan Fuster sos cosins; lo Sr. ' >. Juan 
Antoni Fuster, fill de D. Phelip, feu testament 
en poder de Antoni Morro notari als 2 
Janer 1663. 
27 
Guells y Series,fol. Içj.—Als 14 Fabrer 1663 
enterraren en lo vas de Guelis D. Calharina 
Guells y Sòcies muller def Sr. Antoni Guells-
Mercader, mermasors, lo dit son marit; la señora 
Geronima Soríes y A lemany, se mare; el señor 
Nicolau Guelis, doctor del Real Consel l , sort 
cuüat; el Sr. Francesch Sòcies metge son germà; 
la Sra. Geronima Guells y Suñer, se filla; l o 
doctor en Drets Miquel Suñer, son gendre, feu 
testament en poder de Antoni L ledó notari als-
3 Fabrer 1663. 
[fol. 49 r. ].—Contestey Sant Andreu, fol. i<)5. 
— A l s 15 Fabrer 1663, enterraren en lo vas de 
Contestins el Sr. Miquel Contesti y Sant A n -
dreu, donzell , mermasors, el Sr. D. Bathazar 
Contesi i, son pare; la Sra. D . " Catarina Contesti 
y Sant Andreu, se mare; mori intestat, estave 
en el Sagcll . 
Garriga, fot. 2sj.—Als 13 Novembre 1663; 
enterraren en lo vas de Garrigàs la Sra. Calha-
rina Garriga y Noguera muller del magninch 
D. T l iomas Garriga y Trobat , mermasors, el 
Sr. son marit; D. Antoni Garriga son fill; el 
señor Jaume Garriga son eufiat; los señors 
Francesch Noguera y Antoni Roca sos onclos, 
feu testament en poder de Francesch Genovard 
notari als 11 mars 1Ó62, estave prop de Santa 
Eulalia. 
A'oca y Garriga, fol. 2¡J.—Als 30 Octubre 
1663, enterraren en lo vas de Garrigàs lo H o n o r 
Antoni Roca y Amer de Son Roca de Purpu-
fient, mermasors la Sra. Prudencia Roca y 
Noguera, se muller; Miquel Roca, son fill lo 
Honor Francesch Noguera de Superna, son 
cuñat, feu testament en poder de Juan Baptista 
Sastre y Mulet notari als 27 Juliol 1650. 
¡.libre Q que compren los anys de 100 f en 1672 
[fol. 49 v.|— Palou, fol. 8 fins en Í2.—A\s 7 
Mars 1Ó64, enterraren a la Sra. Catharina Pa-
lou y Mayol , viuda del Sr. Miquel Palou de 
Comessame, feu codici ls en poder de Jaume 
Antoni Fiol Notari als 21 Agost 166r, estave 
en el carrer dels moliners. 
Rossiiul, fol. !z.—Als 9 Mars 1664, enterra-
ren en lo vas de Torrel las la Sra. Juana Rossi-
flol y Torre l la mare del Sr. D. Ramon Torre l la . 
Cariar, fol. 17.—Als 9 Maig 1664, enterra-
ren la magnifica Sra. Eleenor Cariar y Barard, 
muller del magnilich Sr. Pelay Barard donzell 
de Mallorca, mermasors fon marit; los sefiors 
2 8 
Pera y Jordi Cariar, sos germans, fen testament 
en poder de Jautnc Gibert notari als 14 Maig 
1C26, estave en el carrer del Sol. 
[fol. 50 x.\~ Fortuny, fol nj.— Ais 16 Maix 
1664, enterraren en el sen vas y Capella de 
Sant Miquel el noble Sr. 1). Ramon Fortuny de 
Ruescas y Garcia, ñl! de D. Juan y de la reñora 
D . " Beatriu Garcia, mermasors el noble señor 
D . Jordi Fortuny son fill; I ) . Matheu Ang lade , 
son gendre , feu testament en poder de Juan 
Baptista Lloret notari als 29 Fabrer ioí>4; estave 
en el carrer de Sant Francesch. 
Sant Juan, fol, jo.—Als 17 Novembre 1664, 
enterraren en lo vas de Sant Juan la Sra. Fran-
cina Sant Juan y Sureda, muller del Jurat 
Sr. Geroni Sant Jii m del hàbit de A l c jn l · i r a , 
mermasors, IX Jordi S m t Juan del Hàbit de 
San D iego (s ic ) s;>n fill; I ) . Antoni Fortuny y 
D. Gabriel Fuster sos gendres; la Sra. F, izabet 
Fortuny y D." Barbara Fuster ses filias; la señora 
D.* Francina Sant Juan y Fuster, se mare, feu 
testament en poder de Juan Ribes notari als 14 
Agos t 1663, estave a la Almudaina. 
JAIME m: OI.K/A V DE KSI-AÑA. 
(Continuará) 
Mallorca dnrants la perra ie sucesión 
a la Corona de Gspaña 
['UtmTfjtuA'cuW) 
APÉNDICE N.D 20 
Die nníj mensis Maij Auno 
a nattje. Domini M D C C V i j . 
In Dei nomine, et ejus diuina Gratia Amen. 
Per hoc presens publicum instrumrnlum enne-
tis temporíbti ï , ac perpetuo valiturnm el nun-
quam reuocaiontm vniuersis, el síngulis illius 
seriem, et tenorem visir is, lecturis pariter, et 
atldituris. Paleal enidenter, sique ómnibus not-
tum, et manifestum; Quod nos Hieronimus 
A lemany, Nicolau Armengo l Cines, Jacobus 
Manente, Jacobus Malheus Suñer mercatores 
Jurati anno presenti Vniversitatis Ciuitalis, et 
Regni Mayoricarum, Joannes Ar rom Vil la de 
Sansellas, et Gabriel Seruera V i l l a de Manacor 
Sindicictauarij Partis forensis ejusdem Regni ha-
bentesad infrascrita, et alia per agenda plenum, 
et sufficiens pesse a Magno, et Generali Consi-
lio celébralo sub die 10. mensis Januarij et alia 
sttb die to mensis Febniarij presentís anni, de 
quibus ambabus determinalionibus noltjg et 
Secreltararius infrascriptus fidem fácil; Gratis, 
e u nostra carta scientia nomine tolius presen-
lis Regni delibérate, et consulto, ac ómnibus 
illis meüoribue, via, modo et forma tam dejure 
consuetudine vel alias possumus, et valemtts, 
constituimus, facimus, creamus, deputamus et 
solempniter ordinamus Ambas ialorem, Sindi-
c a t » , Procuratorem Geslorcm, et Nitntium dicte 
Vniuersitatis et Regni cum libera, et generali 
administratione cerlum, et specialem etad in-
frascripta etiam generalem, ¡ta nt generalitas 
specialílitati non deroget, nec, e, conlr.i, sed 
una per alteram roboretur, et l'ortius validetnr 
vos Iltustrem Dominum Dominum Dompnnm 
Nicolaum Trnyols , y Dameto ordinis, et milicia 
Beate Virgines Marie de Alcántara Procurato-
rem Regia Maggeslate Domini nostri Regis in 
hoc Majoricarum Regno, et Insnlis adjacenti-
bus Marchionem de La Torre , ad videlicet pro 
nobis, et tolo Regno Majoricarum et ejus no-
mine comparendum coram sua sacra Catholica 
Regia Magestate Domini nostri Regis Donpni 
Garoli Tert i j , sen ejus Sacro Supremo Arago-
num Consilio, vel ejus quibus ssis atiis Regijs 
C.insiliijs ¡Ñique, et ibi presentan lum memora-
lia que etimque, tam ¡11 gralia, quam in jussitia 
super eontentis in pref'alis Magni, et ( leneralis 
consilij determinationibuí tam voce in scriptis, 
et demun, el Generaliter omnia alia faciendum, 
que in premisis, el circa ea cum ómnibus eorum 
incidentibus, dependentibus, et einergentibus 
annexis, et connexis fiera requisita, et necessària 
neressaua quomndo libet opportuna que ipsum 
Genérale, et Mnggnuin Consilium totumquehoc 
Regnin vi lacere posset si in premissis presens 
adesset, etiam st talia forent, q t i ; mandatfim 
e\igerent magi speciale quam presenti bus sil 
expressum, et tiue quibus predicta adimpleri 
nequirent duciqe. ad Ifectum. N o s enim nomine 
Vniuersitatem lotius Regni in vim potestatis 
nobis attribute per díctum Magnum, et Gene-
rale consilium constituimos vos díctum Illustrem 
Dominum Nomptuim Nicolaum Truyols , Dá-
melo ordinis, et Mil icia Heatc Virginis Marie 
de Alcantera Procúralo rem Reg ium pro sua 
Regia Magestate Domini nostri Regis in hoc 
Majoricarum Regno, et Insutis adjacentibus A m -
baxatiorum, et Sindicum circa premissa gene-
ralem, et promitiibns habere rattum, gratun, va-
l idumatque limum omne id, quid, et quamdum 
per vos dictum Illtrem Dominu Marchionem 
Sindicum, et ambaxiHtorem in premistis, el circa 
procurattim, et actum fuerit quomodo libet sitie 
gestum, et nullo vnquam temporera reuocare, 
contra t'r a ce re, vel venire j t i real iquo titulo, causa, 
seu ratione, sub bonorum d tetarum Vniuersita-
tnm líegnt Majoricarum, et singularium ejusdem 
omnium habitorum vbique, et habendorum obli-
gatione, et hipotheca, et stib omni juris, et facti 
ratione, adhec necessària pariter, et cautbela. 
Actum in consistorio et Aula Ho mus Jurarte 
Vniversitatis pntis, Ciuitatís, et Regni Majorica-
rum Die vigessima secunda metisis Maij Anno 
d nattje. Domini Millesstmo sentingentessimo 
séptimo. Sig na nostra Hiero-
nimi Alemany, et ceterorum Jiiratorum Vniuer-
sitatis, Ciuitatís, et ceterorum Juratorum Vnt-
versitatis, Ciuitatís, et Regni Majoricarum, el Sin" 
dicorum clanarium ejusdem, qui hec Latidamus-
roncedimus, et fïrmamus. 
Testes hujus reí sunt Josephus Trónzales, et 
Antonius Marimon Ministri et ol'ficiales Vnitier-
sitatis Majoricarum, (_') 
APÉNDICE N.° 21 
A los Amados y fíeles nros. los jurados de 
mi Ciudad de Mallorca. 
{Vide loma pdjr. de esta Revista). 
APÉNDICE N.ü 22 
He resuelto qtie at Dr. P ed ro Cerbera, al 
Dr. Miguel Feé, a Juan Odón Garcia, y Fran-
cisco Cardell, Prisioneros de 'os enemigos, y 
naturales de Mallorca, que se hallan en Francia 
y, son de los que con los demás oficiales Mi l i -
tares, se apoderaron de la embarcación en que 
los enbiauan al Final, se les consigne a rada 
vno, ducientas L ibras de la Moneda de Menor-
ca, de renta en cada un año, en los vienes con-
fiscados, ó sequestrados de aquella isla para que 
se puedan mantener en ella: tendrase entedido 
en el Consexo de Italia, y para su Cumpl imiento 
se les dará el despacho necesario. 
En B" R ° a 12 de Mayo de 1708. 
El Marqués de Mancera. ( ' ) 
APÉNDICE N.ü 23 
Muy S mió. Remito á VS , Vna Cojita en que 
(1) Pa lma do M a l l o r c a , — A r . h i v o H i s t ó r i c o . — F \ -
t r a d i t u i i 17CÉ a d f o l . 0 }8. 
(a) M a d r i d : A r c h i v o H i s t é r i c o N a c i o n a l , C o n s e j o s 
S i t u a c i ó n d e m e r c e d e s en h i e r e s LOO l i s a i t o s d e M a l l o r -
c a , legajo n.° 187S1. 
29 
Inventar io k la casa principal de l a Ciudad 
(Ay -un t< ¡miente) 
I7»-1 
En la ciudad de Palma, Capital del Reyno 
de Mallorca a los veinte y ocho Dias del Mes 
de Febrfiro, y año de Mil Setecientos ochenta y 
(1) El 10 de agosto Ar i - i ú el M a r q u é s d e l .ede 
c o m u n i c ó a I) . J u a n M i l á n d e A r a g ó n , q u e loa agra i a -
dos con T i t u l o por S, M d e s e a b a n grati f icar e l trabajo 
r e a l i z a d o por los q u e h a b i a n i n t e r v e n i d o en el t i a m i l ü 
p e r o q u e e l no había a c e p t a d o en t a n t o no te l e e s p e d í 
ficarà p o r q u e no |o - re ía j u s t o y el d e l m i s m o mes se 
le r e s p o n i i ó q u e no se d e b í a l l e v a r cosa a l g u n a por la 
c o m i s i ó n dt- estas d i l i g e n c i a s y q u e e l e s c r i b a n o l ó l o 
podía p e r c i b i r los d e r e c h o s qun se le d e b i e r a n por lo 
q u e en e U a i h u b i e r a e f e c t u a d o , - Lega jo 187)3 c i t i d g 
en el t e x t o . 
van enzerrados, quatro Procesos que en virtud 
de Comission y Orden del Rey X r o Señor (D ios 
legd. c ) se han actuado en mi presencia con toda 
Legal idad sobre las Instancias que para La mer-
ced de T i tu lo propusieron a Su Magd Dn Juan 
Sureda, Dn Antonio de Pueyo, Dn. Franncisco. 
Amar y Muntaner y Dn Saluador Rallester de 
Ole/ . i , y con el los un breve resumen de todo 
L o que queda Justificado, que encontrara VS . 
ala fin de rada vno, 
V . S. seseruira c o m o I,o preuiene su Magd . 
passarios al Kl Consejo de la Cámara, para que 
enterado de La Verdad de lo que se ha repre-
sentado por dhos caualleros pueda lomar La re-
solución que ;ea mas combeniente y de Su R I 
seruicio. Los demás informes sobre Las preten-
siones de Dn Nicolás de l lerga y Santarilia, 
Dn Gabriel de Berga y, Caforteza, Dn Anton io 
Fuster y Sales y Dn Ramon de Puixdorfila estan 
muy adelantados y se remilíran con la mayor 
breuedad. 
La Cajita va remitida a dirección del Exmo. 
Señor Marqués de Lede , { ' ) al correo Mayor de 
Barna para mas seguridad de la Conducta, que 
es q l . " se me ofrer/.e preuenir á V . S. en cumpli-
mt.° a V - S. Los mu* an1- que Le supe13. Palma 
de Mallorca y Julio 28 de 1716, 
R. L. M. de V . S* 
su mas reconocido seruidor 
Dr Miguel Malonda 
Sr. Dn Juan Milán de Aragón. 
Dn. F e k n a s u o PoRCEt., 
(Coniinuarú) 
3o 
quatro en Cumpl im. ' 0 dé lo a Mi mandado pore l 
Muy l ltre, Ayuntam."> en que Resiviese Inven-
tario de todas las Alajas ropas y muebles pro 
píos de la Ciudad con expresesión de quien 
están Acargo , y en su seguim. 1 0 se continúan 
los que se alian a la Casa principal de dha Ciu-
dad a Cargo del Infrascrito. Como se sigue. 
Pr imo c inco espejos grandes con Marco 
Dorado muy usados y uno de ellos roto al 
v idrio. 
Mas una cortina de vayeta colorada v ie j - e 
inútil. 
Mas una vara de hierro. 
Mas dos Arcas viejas con serradura. 
Mas un banco viejo de pino ron respaldos. 
Mas una xocalatcra de Arambe un molini l lo 
grande. 
Mas un Bra/.ero de Arambe r m i su r;i ja de 
latón. 
Mas una Ma/.a y quairo Candelerns todo de 
Piala. 
Mas una Lámpara de latón con sus cadenas 
de hierro que si ive para alumbrar la entrada. 
Mas tres Califas, una grande, otra mediana, 
y la otra pequeña, nuevas, 
Mas una colgadura de Damasco Carmesí 
para Cama, reducida aora a toldo del Barro de 
la Salud. 
Mas una Me/.a Larga de P ino rompida. 
Mas un quadrito pequeño figura de un Rey 
con Marco Dorado. 
Mas otro quadro pequeño figura de C l rm ío 
ron Marco de Madera. 
Mas diez quadros de Retratos de Insignes 
varones sin Marco . 
Mas Dos quadros grandes muy Antiguos de 
un Rey, rotos e inútiles y una Reyna sin marco. 
Mas otro quadro g r a n i : figura de un Rey, 
sin marco. 
Mas una tienda dli.i el T endc i o r que sirve 
para la Bendición de Frutos, 
Mas Dos Sillas grandes de Ters io pelo 
Cartnesi un Claveson de ¡alón viejos, 
Capilla 
, Y concluido este Inventario se continúan 
las alajas 'qrtte-sirven en adorno de la Iglesia o 
capilla de d i n Ciudad que están a C;*rgo Je 
A n , V i c e n s M isem Menor de dh.i CiuiE.nl que 
Sirve de Sacris'.án que es c o m o se s¡gn.\ 
. Pr imo un Calis de Plata con su Patena 
corresp . " de forma mayor todo Dorado. 
Mas un Platillo con dos Gmadr l l as de plata 
con las Armas de la Ciudad. 
Mas dos Canalobras de Plata alo A n l i g u o 
con las Armas de la Ciudad. 
Mas un Porta Pa?. de plata dorado con las 
Armas de ta Ciudad. 
Mas una Maza de Plata de forma mayor con 
sus cadenas de plata. 
Mas un Misal nuevo ron su Plaqueta y 
Feristol de Madera. 
Mas Cinco Casullas, asaber, una de tercio-
pelo carmesí con su fris de Satín A/ut Bordada 
de oro y sedas; la otra de Damasco Blanco con 
su fre de Te r c i o pelo Carmesí bordado de oro 
con las Armas déla Ciudad, otra de Damnsro 
Morada Bordada de oro con las Armas de la 
Ciudad, y la otra de Tafetán Azul giutrnesida 
de ;;tlon falso ron las Armas de la Ciudad. 
Mas unas Sacres ron Mar ro Dorado. 
Mas Dos Cnmii , unos con randa y los otros 
lisos. 
Mas Dos Bolsas de Corporales de tafetán 
con los quatro Colores. 
Mas Tres Corporales asaber unos con randa 
y los otros sin ella. 
Mas quatro Cubrí Calis nsnber dos blancos 
y los demás délos otros Co lo res todos de 
Tafetán. 
Mas Tres V ío lo ts de diferentes colores, 
Ma ¡ dos Amits, y dos Bolsos de--opa para 
Cal is . 
Mas ocho Purificadores y cinco 'Paveólas 
de 1 .avabo. 
Mas tres Manteles de Altar, asaber cuatro 
de l io y algodón y la otra d_* Lienzo Lisas. 
Mas Siete Frontales uno de Damasco blanco 
con galón de oro, con su Escndo de la Furísima 
y las Armas de la Ciudad, otro de Ters iope lo 
Carmesí con fre de Te rc i ope lo Azul bordado 
de oro y sedas de diferentes colores con tres 
K.scudos, uno del Ánge l Custodio, otro de San 
Sebastián, otro de Santa Co loma, con las armas 
de la Ciudad; otro de Tafetán verde con dos 
Armas de la t iudad; otro de Damasco blanco 
muy usado con su Escudo de la Purísima 
Consep "" y Dos morados, lo uno de Damasco 
y el otro de Estambre torsido con las Armas d e 
la Ciu la I, y otro de Tafetán Carmesi con dos 
Armas déla Ciu lad ron galón falso. 
Mas un Marco Dnrado de Altar. 
Mas una Ca j í para dichos Frontales y un 
guarda ropa para las Casullas. 
Mas Seys figuras de Madera la una el Santo 
Cristo cun su Cru/., y Armas de la Ciudad con 
Ires g u a r n i m . d e Cortinajes a saber dus de 
'tafetán Carmesí y el utro de Id. , ; l Morado . 
Otra figura de la Purísima, Dos figuras de 
dos Niños Jesús vestidas muy Antiguos, otro 
San Andrés Apóstol , otro el B, Ramón todo 
de escultura Dorados. 
Mas tres túnicas del S.1-" Cliristo Diferentes, 
Mas Dos dosetitos del S. 1" Cristo. 
Mas un Mandil de Tafetán Carmesí pequeño 
que sirve por el Porta Paz. 
Mas Dos banquetes y un Apagador de Ax.es. 
Mas una Mesa grande de pino que está en 
la Sacristía. 
Mas dos quadros grandes t o n Mareo Dorado ' 
el uno lisura de Santa Práxedes, y el Otro San 
Vicente Ferrer, 
Mas un Rauco con respaldos viejos. 
Mas ocho sillas de cuero negro con b W . j n 
de hierro. 
Mas una Lampara de Plata con sus Cadenas 
de Id.'" 
Mas una Lampara de Latón con sus Cade-
nas de Id. 1 , 1 
Mas dos tavayolas novas de limpiar manos. 
Kn el marge se llegeix: Día2i j Nov. " de i^S1) 
se entrega de ditas A l a j . " y se obl iga en tots 
sos bens eg. dit A lorda Mtser . - -Tes tes Puig y 
Ferrer. —Antoni Alorda. 
C o n s i s t o r i o 
Y concluidu este Inventario se continua el 
de la Sala Consistorial que queda a Cargo del 
Custos de la Ciudad, que es c omo se sigue. 
En la Ciudad de Palma del Reyno de Ma 
Horca alos Siete Dias del Mes de Junio, y año 
de Mil Setecientos Ochenta y quafro en 
S e g u i m , d e i a (trdcii a mi Dada pur dho Muy 
Uta*. Ay inUam. ' ' Se Continua dho Inventariu 
Pr imo un quadro grande Con Marco Dorado ( 
Figura de! Santo Gir isto bueno, -
Mas otro quadro grande C o n Mareo Dorado 
figura deia Immaculada Cunsep."" bueno. 
Mas otro quadro grande con Marco Durado 
figura de la VencVable Sor Catharin t T i lomas, 
Mas otro quadro grande con Marco Dorado 
bueno figura de San Sebastián. 
Mas dos quadros Colateros grandes con 
Marco Negro y perfil de oro y flores por en 
medio, el uno el Martirio de San Cabrito y San 
Rasa, y el otro el Entierro del Cadáver del 
B, Ramón Llull. 
3i 
Secretaria 
V concluido dicho Inventario se continuó 
el de la Secretaria de la Ciudad que queda a 
Cargo del Secretario D," Juan Armengo l y 
D," Juan Verd que es c omo se sigue. En la dlia 
Ciudad de Palma alus Dichos Dia Mes y año y 
en seguim. 1 ' ' délo ami Mandado por dho Muy 
Iltre. Ayun lam. ' J se contiene lo siguiente. 
P . " 1 ' unos Armarios apegados a la Pared y 
dentro de el se ha encontrado lo siguiente. 
P r imo unas Balanzas muy grandes de 
Arambe con Cordones de seda Je m ts de seys 
Palmos de L a r g o con su Brazo de hierro. 
Mas un March grande de bronce de peso 
de mas de tres Arrobas 
Mas tres medidas grandes de Arambe . 
Mas cinco medidas originales de bYoiisc. 
Mas dus medidas de Madera y otra Derecho-
Mas quatro medidas pequeñas de tierra. 
Mas otro quadro grande enn Marco Dorado , 
figura de la Reyna Madre. 
Mas otro quadro con Marco Dorado grande 
Retrato de! Cathol ico Monarca Carlos tercero. 
Mas otro quadro mediano con Marco 
Dorado La Con ¡uista desta L D . 
Mas otro quadro mediano con Marco Do-
rado El Mapa de esta Ciudad. 
Mas otro (¡uadro muy grande con Marco 
Dorado, y con el el Jielrato del Rey D." Jayme 
el Conquistador Con Dosel de Tersio pelo 
Carmes í nuevo. 
Mas un ííelox de refera muy bueno con su 
t a j a de O l i vo , con varillas Doradas y su v idr io 
y por su I liftnición una estatua de Escultura. 
Mas trenta y seys quadros pequeños con 
Marco Dorado, Retratos de Di Hércules varones 
naturales desta Isla. 
Mas tres Bufetes buenos, dus con cajón y 
uno sin el con dos tapetes de paño con floca-
duras. 
Mas una Cort ina de Tafetán verde a la 
ventana superior con su vara de hierro usada. 
Mas veinte y tres sillas a la Poltrona buenas 
de Tersio pelo Carmesí Clavcsón Dorado y 
llocadura de oro , con sus ' fundas de Lista de 
Orlanda. 
Mas Dos Taburetes de vaqueta usados con 
Clavcsón de Latón. 
Mas una Cil la de vaqueta con C lave ión de 
Latón. 
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t 
El Hdo, Sr I). Juan Agailá, Pbro. 
El día 23 del actual mes falleció en Mana-
cor, su pueblo natal, el Kdo . Sr. D. luán Agui ló , 
V i c a r i o de aquella parroquia. 
C o m o virtuoso sacerdote fué siempre fiel 
cumplidor de sus deteres, excediéndose en 
todas ocasiones en el desempeño de los mismos, 
Muy aficionado a la Arqueolog ia consolidase 
en ella, l legando a poseer conocimientos tan 
acabados y definitivos en tan importante ramo 
que le co locaron, sin disputa, a la cabeza dc 
nuestros entendidos en la materia. 
As ¡ preparado, dedicóse con todo entusias-
IDO a ' poner en práctica sus conocimientos^ 
sacando op imo fruto de ellos con ¡os múltiples 
descubrimientos y de gran valía que obtuvo en 
las excavaciones que practicó durante mui l io 
t iempo en aquella región o término dc Mana-
cor, habiendo pod ido formar el más interesante 
museo, en el que sobresalen los ejemplares 
curiosísimos dc mosaicos romanos, concienzu-
damente instalados hoy en la casa que para tal 
objeto destinó en la citada ciudad de Manacor ; 
y habiendo también dejado descubierta una 
típica basílica cristiana de los primeros siglos 
de nuestra Era, enclavada en terrenos de su 
propiedad del predio Son Perdó, del citado 
término. 
Son interesantes, éntre los innumerables que 
dejó inéditos, los estudios sobre arqueología 
que publicó en diferentes revistas, y lo es prin-
cipalmente el que v io la luz en estas mismas 
columnas acompañado de bonita lámina ( T o m o 
X I X , páginas : O Í , 145 y 257) tratando del gran 
Osio de Córdoba, Obispo martirizado por 
defensor del Cristianismo, que floreció en el 
siglo I I I de Jesucristo, y a propósito de cierto 
descubrimiento arqueológico: la lápida cuya 
lámina se reprodujo. 
N o solamente sobresalió Mosén Agui ló 
c omo entendido arqueólogo, sino que también 
ocupa singular puesto como historiador entre 
los más doctos de esta isla. Test imonio de ello 
son sus obras La Vida dc Nuestro Señor jfcstt * 
cnsto y la de nuestra Beata Catalina Tkomcis 
( inédita), escritas ambas con verdadera perfec-
ción y que puedvn servir de modelo a trabajos 
de tal índole. 
A l dar cuenta a nuestros lectores de la 
sensible muerte de Mosén Agui ló , rogamos una 
oración por su alma y consignamos desde esta 
Revista nuestro profundo sentimiento por la 
desaparición del virtuoso sacerdote y entendido 
y competentísimo arqueólogo, a quien Mallorca 
puede agradecer el fruto dc su saber reflejado 
en las obras y trabajos que deja a la posteridad, 
que podrán servir de estudio en lo venidero a 
los aficionados a tales ramas de la Historia. 
K. 
a u M A H í 
I. t ! iiiipuiol' Iviun. l ' i .le C a n s ó l e s j i ^ 40 -1 bofi), 
p o r O. Gabriel Ltalirés. 
II. C o r r e s p o n d e n c i a d ' E n M i q u e l C o s t a , ^ c o n t i -
n u a c i ó ) , per !) Joan RISÍRLLÓ de Son l u r t e » . 
111 E o t e n a i n e n t s y < >bils d e l Real C o n r e a t de 
S t n t Francesch ris la Ciutal .le M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) 
por Ü. faiint di OIt{a y de KspfH*. 
I V . M a l l u i c a d u r a n t e la g u c i t a >lc succiión » -
C o r o n a d e E s p a ñ a , (continuación) pur l). tentando 
Pora!. 
V . I n v e n t a r i o de la casa p r i n c i p a l de la C i u d a d . 
( A y u n t a m i e n t o ) 1784, por l), Antonio Pons, f o r o . 
V I . N o t i c i e s , per R. 
V I I . Portada y T a u l a d e l t o m X I X d e l B o l l e l i . 
E s t a m p a d ' e n CÜA^P. 
Mas una medida original dc Madera Largo 
de ocho Palmos. 
Mas una Papelera grande con Diferentes 
Estantes con puerta para serrar, 
M a s una Arca Dorada con sus P ies también 
Dorados con gusto serraduras y dentro de ella 
Otra Arca con otros quatro serraduras con sus 
Bolsas de Damasco carmesí y lïolatiues para 
sortear. 
Mas otra Arca pequeña vieja llena de Pa-
peles con serradura. 
ANTONIO PON>, PBÍÍO. 
(Continuarà) 
